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PRESENTACION DEL DOSSIER DEL PRIMER 
CONGRESO DE ESTUDIANTES GRADUADOS DE 
ESTUDIOS HISP ANI COS 
Race algunos afios, mientras escuchaba una entrevista a un centenario, 
quede conmovida por su respuesta ala chisica pregunta sobre su formula para 
la vejez: "Todavia suefio", contesto el ilustre personaje. En animo de esta-
blecer una dinamica conducente al aprendizaje en el salon de clases, comparti 
con mis alumnos lo hermoso y sabio de esta contestacion y formule la pregunta 
de rigor, (,COn que suefian? El silencio fue aterrador. Me di cuenta del sinsen-
tido de mi esfuerzo como profesora al tratar de compartir conocimiento si tenia 
ante mi un grupo de alumnos que en plena juventud no podian verbalizar sus 
suefios. £,Que seria de ellos si la formula de la juventud esta en la capacidad 
de reinventarse y de que el inventario de suefios sea infinito? £,Que seria de 
nosotros si ni siquiera podemos decir que el inventario se agot6, pues todo 
parecia indicar que no habia inventario para comenzar? Cerramos los libros 
y nos fuimos a casa con la tarea de reflexionar, con la esperanza de que, al 
menos, alguno se permitiera sofiar. 
Unos afios mas tarde me tope con un grupo de alumnos agobiados; el 
discurso de los lamentos parecia que comenzaba a contaminarlos, pero parecian 
ser sofiadores. Decidimos, en ese momenta, que ibamos a hacer caso omiso a 
cualquier comentario que no abonara nada constructivo, y nos entusiasmamos 
con aunar esfuerzos para llevar a cabo un evento en la comunidad que nos 
acogia. Asi se sembr6 la semilla de lo que, eventualmente, se denominaria el 
Primer Congreso de Estudiantes Graduados de Estudios Hispimicos. Algunos 
de esos estudiantes pasaron del bachillerato al Programa Graduado de Estudios 
Hispanicos, y coincidieron una vez mas en la misma aula: el curso sobre el 
espafiol de America. Alli germina la idea y nos dimos a la tarea de organizar 
el congreso para marzo de 2008. 
Sofia1nos con conseguir a un nutrido grupo de estudiantes ponentes, con 
traer a un orador de prestigio internacional. Sofiamos con proveer un foro que 
motivara a pensar y repensar, a escribir y reescribir, un foro desde el cuallos 
estudiantes pudieran exponer el fruto de sus investigaciones. Sofiamos con un 
congreso que propiciara el intercambio de ideas, el trabajo en equipo, la cola-
boracion entre futuros colegas, y que contribuyera a afianzar los lazos entre 
los miembros de la comunidad universitaria. Si algun mensaje quise compartir 
con los alumnos fue que siempre sofiaran en grande, aunque el resultado fuera 
modesto. 
El proceso fue arduo, pero formativo en tantos aspectos. Tras innumerables 
reuniones de trabajo, altas y bajas de voluntarios, logramos llevar el Congreso 
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a buen puerto bajo el tema "El espanol coloquial: maravilla diaria, maravilla 
literaria". Del mismo modo que se reconoce la variedad y la diversidad que 
caracteriza la lengua espanola que tanto atesoramos, de ese mismo modo, 
respetamos y ditnos cabida a la variedad y la diversidad del objeto de estudio 
que interesa a cada cual en el programa que nos acoge. Nos sentitnos muy 
satisfechos por haber logrado la participacion de cuarenta y siete estudiantes 
graduados de la Universidad de Puerto Rico, a los que se unio un entusiasta 
grupo de estudiantes de la Universidad de Pittsburgh. Todos comparten algo 
muy valioso, la pasion por el estudio y por el conocimiento de la lengua espa-
nola, maravilla diaria, maravilla literaria. 
Nuestro sueno de que el congreso fuera inaugurado por un orador de pres-
tigio internacional se materializ6 gracias a la generosidad de la Division de 
Reinversion en la Comunidad del Banco Santander de Puerto Rico. El Dr. 
Antonio Briz, catednitico de la Universidad de Valencia, especialista de pritner 
orden en pragmatica y conversaci6n coloquial, y director del grupo VaLEs. Co., 
cautivo a la audiencia de todos los niveles de especialidad con la conferencia 
magistral "Atenuacion y cortesia verbal en la conversacion espanola". La comu-
nidad respondio al llenar el aula en las instalaciones de Plaza Universitaria, 
que se abrieron al estudiantado para los actos inaugurales. 
En los dias siguientes se presentaron las cuarenta y siete ponencias de 
los estudiantes, distribuidas en once areas tematicas: Acercamientos a la obra 
de Borges; La vida es espectaculo: panorama teatral de Pedro Calderon de 
la Barca; Del XVII al XXI: modalidades de la literatura latinoamericana; 
Contraste y exposiciones de las voces literarias en la literatura puertorriquena; 
El espafiol caribefio: politica y manifestaciones particulares; Un recorrido por 
los simbolos: del cordon umbilical a los muebles de la casa; Genero, raza y 
clase en textos femeninos brasilefios; La novela fundacional latinoamericana; 
Extrafian1iento y otredad en la literatura hispanoamericana del siglo XX; Margi-
nalidad y filosofia en la narrativa y el teatro puertorriquefio; Algunos acerca-
mientos al discurso oral' en Puerto Rico. 
Este Primer Congreso de Estudiantes Graduados de Estudios Hispanicos 
conto con el aval de la rectora Gladys Escalona de Motta y del decano de la 
Facultad de Humanidades, el Dr. Jose Luis Ramos Escobar. Ademas, recibimos 
, 
el valioso apoyo de la Dra. Maria de los Angeles Castro, la Dra. Maria Cristina 
Rodriguez, la Dra. Matilde Albert, directora del Departamento de Estudios 
Hispanicos, y la Dra. Maria Luisa Lugo. La intervencion de la Dra. Carmen 
Ivette Perez Marin fue crucial en la tarea de guiar a los estudiantes en la selec-
cion de trabajos y la organizacion del programa de conferencias. Asimismo, 
colaboraron el Prof. Dean Zayas, director del Departamento de Drama, y los 
estudiantes del Teatro Rodante, con una representacion dramatica en el Teatro 
Julia de Burgos; el Prof. Juan Sorroche, director del Departamento de Musica 
y sus estudiantes; y la Prof. Flavia Marichal Lugo, directora del Museo de 
Historia, Antropologia y Arte de la Universidad de Puerto Rico. Formaron parte 
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del Comite Timon las estudiantes Evelyn de Jesus, presidenta del Comite, Lorna 
Polo, Milaysa Ramirez, Nitzaira Delgado, Angelica Lopez Plaza, Maite Ramos, 
Veronica Castro, Zahira Vega y Vanessa Contreras. A todos mi agradecimiento 
por compartir el suefio. 
Eventos como estos son herramientas que permiten a los educadores enfren-
tarse al reto de guiar a los estudiantes para que el bagaje academico adquirido se 
transforme en actividades productivas. Fue significativa la inversion de tiempo 
y energia, pero, sobre todo, fue valiosa la inversion de suefios e ilusiones. 
Hoy se cumple otro de los suefios: la publicacion de un dossier en la Revista 
de Estudios Hispimicos, que recoge algunos de los trabajos presentados por los 
estudiantes en el Congreso. Los quince trabajos que componen este dossier 
son una muestra del producto del esfuerzo de los estudiantes, medula y razon 
principal de ser de la Universidad. Me complace sefialar que varios de nuestros 
estudiantes ponentes, al dia de hoy, han culminado sus estudios doctorales y 
otros estan en vias de lograrlo. 
Es con gran orgullo que me honro en presentar este dossier con el que se 
culmina un proceso que evidencia que nuestros jovenes todavia suefian. Me 
hago eco de las palabras de Seneca, quien decia que la educacion no es carrera 
para vivir, sino para templar el alma para las dificultades de la vida. Algo de 
eso espero que hayarnos logrado en este proceso de sofiar y trabajar arduamente 
para lograr que los suefios se vayan materializando, pero sin dejar de sofiar y 
laborar para que siempre quede otro tanto por realizar. 
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